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підприємства, засновану на прогнозуванні середовища та виробленні 
способів адаптації до його змін, а також впливу на нього. Основними 
задачами стратегічного управління у сфері ЖКГ є наступні: 
забезпечення цільової спрямованості всієї діяльності підприємства 
галузі; облік впливу зовнішнього середовища, виявлення нових 
можливостей розвитку та факторів загрозливого характеру; подолання 
системної кризи підприємств галузі, спричиненої розбіжністю наявних 
можливостей з вимогами середовища; забезпечення життєздатності 
міської сфери ЖКГ; формування внутрішнього середовища, яке 
сприятиме підвищенню ефективності функціонування підприємства 
сфери ЖКГ; створення умов довгострокового розвитку з урахуванням 
зовнішніх і внутрішніх потенціалів. 
Стратегічний процес управління підприємством ЖКГ містить у 
собі наступні етапи: 
визначення місії та постановка мети функціонування 
підприємства; 
дослідження внутрішнього та зовнішнього середовища, у рамках 
якого діє система виробників і споживачів послуг ЖКГ; 
формування глобальної та часткових стратегій; 
розгляд альтернатив та остаточний вибір стратегії; 
стратегічне планування. 
Загальний стратегічний напрям розвитку підприємства ЖКГ 
визначається поєднанням трьох стратегій: стратегії зростання, стратегії 
конкуренції та стратегії адаптації. За нових економічних умов 
підприємству галузі слід обрати стратегію розвитку продукту при 
поліпшенні його якісних характеристик. Обрана стратегія припускає 
проведення пошуку нових сегментів ринку житлово-комунальних 
послуг, розширення номенклатури послуг, поліпшення їх якісних 
характеристик. Основою для реалізації стратегії зростання має стати 
впровадження у сферу ЖКГ системи управління якістю. 
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В системі традиційного та антикризового управління 
підприємствами, що забезпечує необхідну реалізацію їх цілей та 
стратегічного розвитку, важливу роль відіграє їх методи фінансування. 
І одним з найпоширеніших методів є використання позикових коштів. 
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Інколи цей метод призводить до виникнення серйозних фінансових 
загроз підприємстві, а іноді сприяє ефективному росту та експансії 
підприємств. Одним з най поширених методів аналізу ефективності 
використання позикових коштів був ефект фінансового левериджу. 
Фінансовий важіль (плече фінансового важеля, кредитний 
важіль, кредитне плече, фінансовий леверидж) - це відношення 
позикового капіталу до власних коштів (інакше кажучи, 
співвідношення між позиковим і власним капіталом). Також 
фінансовим важелем або ефектом фінансового важеля називають 
ефект від використання позикових коштів з метою збільшити розмір 
операцій і прибуток, не маючи достатнього для цього капіталу. Розмір 
відносини позикового капіталу до власного характеризує ступінь 
ризику, фінансову стійкість. 
Фінансовий важіль може виникати тільки у випадку 
використання позикових коштів. Плата за позиковий капітал зазвичай 
менше, ніж додатковий прибуток, який він забезпечує. Цей додатковий 
прибуток об’єднується з прибутком на власний капітал, що збільшує 
його рентабельність. 
 Так, компанія, що використовує лише власні кошти, обмежує їх 
рентабельність приблизно двома третинами економічної 
рентабельності, з одного боку, тому що одна третина йде на сплату 
корпоративного податку. З іншого боку, вкладаючи у виробництво 
тільки власні гроші, компанія не доодержує прибутку, яку дають 
позикові кошти (на 100 одиниць власних банки можуть дати 100 
позикових). 
У теж час підприємство, що не використовує кредит, не 
застосовує податкову економію одержувану від віднесення витрат за 
банківським кредитом на собівартість продукції. 
Основне застосування даної методики спрямоване на визначення 
безпечного обсягу позикових коштів, розрахунку допустимих умов 
кредитування і можливостей полегшення податкового тягаря. 
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Жесткая рыночная конкуренция требует адекватной оценки и 
своевременных эффективных действий в управлении производством. 
Главными факторами положительной динамики в экономике и 
ресурсосбережении становятся - инвестиционная привлекательность, 
